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The limitation of therapeutic effort (LTE) is a term often used in the Intensive Care Unit (ICU), defined as the decision to 
withhold or to withdraw a certain therapeutic measure considered futile, that is, one that does not provide a significant benefit 
to the patient. This concept arises as a consequence of the unstoppable technological development and the emergence of 
life-sustaining measures, which have allowed prolong the survival of patients with poor prognosis and/or poor quality of life. 
The LTE decision causes numerous ethical controversies in practice, including topics such as euthanasia, artificial nutrition and 
hydration, the do-not-resuscitate orders (DNR) or the Persistent Vegetative State (PVS). The present work attempts to shed 
light on these and other issues, finally clarifying what the LTE is.
Withholding, withdrawal, bioethics, futility.
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La Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET) es un término frecuentemente utilizado en las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), que se define como la decisión de no iniciar o retirar una determinada medida terapéutica considerada fútil, es decir, 
aquella que no proporciona un beneficio significativo para el paciente. Este concepto surge como consecuencia del imparable 
desarrollo tecnológico y la aparición de medidas de soporte vital, las cuales han permitido prolongar la supervivencia de 
pacientes con mal pronóstico vital y/o mala calidad de vida. La decisión de LET ocasiona numerosas controversias éticas en su 
práctica, incluyendo temas como la eutanasia, la nutrición e hidratación artificial, las órdenes de no reanimación (ONR) o el 
Estado Vegetativo Permanente (EVP). El presente trabajo trata de dar luz a éstas y otras cuestiones, aclarando definitivamente en 
qué consiste la LET.
Limitación del esfuerzo terapéutico, bioética, futilidad.
